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6 Kedukan Bukit inscription 
7 Seguntang丘
8 Kampung Bukit Lama 
9 Talang Kikim 
10 Talang Tuo inscription 
1 Telaga Batu 
2 Telaga Batu inscription 
3 Geding Suro 
4 Air Bersih 
5 Sarang Wati 
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